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Benten. La grande déesse 
d’Enoshima. - Shinto -
弁天　江ノ島の大女神－神道－
No.1. Écriture Hi-foumi ou du 
Livre du soleil.
No.１ 日文文字すなわち太陽の
書［神代文字の１つ］
Variante A du No.1.
No.１の変形Ａ
Variante B du No.1.
No.１の変形Ｂ
No.2. Écriture Ana-itsi. Nombres.
No.２ 天名地鎮文字．数字［神代
文字の１つ］
No.3. Écriture Hotsma.
No.３ 秀真文字［神代文字の１つ］
Musée Guimet.
ギメ博物館
A fine steel portrait of General 
U.S. Grant.
U.S. グラント将軍の精巧な鋼版
画の肖像
John Russel Young. The companion of 
General U.S. Grant in his trip around 
the world, and correspondent of the 
New York Herald.
ジョン・ラッセル・ヤング．U.S. グラ
ント将軍の世界一周旅行の同行者で
ニューヨーク・ヘラルド紙の記者
Battle of Palo Alto.
パロ・アルトの戦い
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［表紙］
284──1880
Landing at Vera Cruz.
ベラクルス上陸
Grant at Molino del Rey.
モリノ・デル・レイでのグラント
Battle of Lookout Mountain.
ルックアウト山の戦い
［章末飾り，歩哨］
American Line steamer Indiana.
アメリカン・ライン社の蒸汽船
インディアナ号
Steamer Twilight.
蒸汽船トワイライト号
The Indiana going to sea, as 
viewed from Cape May.
船出するインディアナ号，ケー
プ・メイから見たところ
Arrival of the Indiana at 
Queenstown.
インディアナ号のクイーンズタ
ウン到着
Scene on the Mersey near 
Liverpool.
リバプール近くマージー川での
風景
［章末飾り，川沿いの建物］ Manchester, England.
マンチェスター，イングランド
Scene on the English coast.
イギリス沿岸の風景
Bath, England.
バース，イングランド
Lombard Street.
ロンバード街
［章末飾り，古城］ Trinity House.
水先案内協会
1880──285
Green Park.
グリーン・パーク
A castle in Germany.
ドイツの城
Bingen on the Rhine.
ライン川沿いのビンゲン［ビン
ゲン・アム・ライン］
Scene in Switzerland.
スイスの風景
A bridge and ravine in the 
Swiss mountains.
スイスの山脈中の橋と峡谷
Lake Maggiore.
マジョーレ湖
Lake Como, Italy.
コモ湖，イタリア
A fortification near Edinburgh.
エディンバラ近くの要塞
Fortress at Dundee.
ダンディーの要塞
A scene in Melrose.
メルローズの風景
Ship-building on the Clyde.
クライド川での造船
Trafalgar Square.
トラファルガー広場
Palace of the Tuileries and Louvre, 
Paris.
チュイルリー宮殿とルーブル宮殿，
パリ
［章末飾り，川で洗濯］ Palais du Corps Legislatif, Paris.
議会議事堂，パリ
Palace of Fontainebleau, Paris.
フォンテンブロー宮殿，パリ
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［章末飾り，剣，楯，太鼓など］ A distant view of Vesuvius.
ヴェスヴィオ山の遠景
Battle of Mt. Vesuvius.
ヴェスヴィオ山の戦い
The hermitage.
隠者のすみか［宿屋の名］
［章末飾り，ナポリ］ Ruins at Pompei.
ポンペイの廃墟
A home in ancient Pompei.
古代ポンペイの家
A temple in Pompei.
ポンペイの寺院
Ruins of the theatre at Pompei.
ポンペイの劇場の廃墟
Gladiators in the arena.
円形闘技場の剣闘士
Gladiators fighting with beasts.
獣と戦う剣闘士
［章末飾り，ポンペイの廃墟］
Palermo.
パレルモ
Sicilian robbers.
シチリア島の盗賊
City of Malta.
マルタの町
Ruins at Malta.
マルタ島の廃墟
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Housetop and battlements at 
Malta.
マルタ島にて屋根と頂銃眼
An Egyptian casement.
エジプトの開き窓［突き上げ窓］
Alexandria.
アレクサンドリア
View of Cairo (Egypt) from the 
citadel.
城砦からのカイロ（エジプト）の
眺め
An Oriental bazaar.
東洋のバザール
Eastern donkeys.
東方のロバ
View of the River Nile.
ナイル川の眺め
Tomb of the kings.
王達の墓
Group of Bedouins.
ベドウィンの一団
Egyptian ruins.
エジプトの廃墟
Pasha vila, occupied by General 
Grant.
グラント将軍の使用したパシャ
の邸宅
Ruins of the temple at Abydos.
アビドスの神殿の遺跡
Ruins at Thebes.
テーベの遺跡
Ruins at Thebes. Temple.
テーベの遺跡．神殿
The obelisk at Luxor.
ルクソールのオベリスク［方尖塔］
Egyptian architecture.
エジプトの建築
288──1880
The plains of Thebes.
テーベの平野
Karnak.
カルナック
Avenue of sphinxes, at Karnak.
スフィンクスへの道，カルナッ
クにて
Egyptian hieroglyphic 
inscription - Egyptian warriors 
hastening to battle.
エジプト象形文字の碑文－戦い
に急ぐエジプトの戦士
Egyptian hieroglyphic 
inscription - storming a city.
エジプト象形文字の碑文－町を
襲撃する
Egyptian hieroglyphic 
inscription - the besieged city.
エジプト象形文字の碑文－包囲
された町
Potter at work.
仕事中の陶工
An arch near Keneh.
ケーナ［ケナー］の近くのアーチ
Sacred buls.
聖牛
The plains of Memphis.
メンフィスの平地
Jafa.
ヤッファ
Peasant woman of the East.
東洋の農婦
Ramleh.
ラムレ
Churning in the East.
東洋の攪乳
Jerusalem on the site of 
Solomon’s Temple.
ソロモンの神殿址に接するエル
サレム
An Eastern dining-room.
東洋の食堂
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Via Dolorosa.
ヴィアドロローサ［悲しみの道］
David’s tomb, Mount Zion.
ダビデの墓，シオンの丘
Valey of Jehoshaphat.
ヨシャパテの谷
Scene on the River Jordan.
ヨルダン川の風景
Bethany.
ベタニア
Bethlehem.
ベツレヘム
Mount of Ascension.
昇天の山
A dancing-girl of Damascus.
ダマスカスの踊り子
Constantinople.
コンスタンティノープル
Exterior view of a Turkish house.
トルコの家の外観
Interior view of a Turkish house.
トルコの家の内部の眺め
Dieytan (The Panther). Missirli 
(Linden Tree). The stalions 
presented to General U.S. 
Grant by the Sultan of Turkey.
ディエイタン（ヒョウ）．ミッシ
ルリ（リンデン［ボダイジュ］）．
トルコのスルタンから U.S. グ
ラント将軍に贈られた種馬
Athens.
アテネ
The Acropolis at Athens.
アテネのアクロポリス
The Theatre of Bacchus.
バッカス劇場［ディオニュソス
劇場］
Corinth.
コリント［コリントス］
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General Grants reception at 
Rome.
ローマにおけるグラント将軍
歓迎会
St. Peter’s, Rome. Seats 54,000 
people.
ローマのサン・ピエトロ大聖堂．
５４,０００人収容
Old Roman coliseum.
古代ローマのコロセウム
Roman gladiators.
ローマの剣闘士
Roman gladiators.
ローマの剣闘士
Venice.
ヴェニス
A mountain-pass in Germany.
ドイツにて山越え
Scene in the Black Forest.
黒い森［シュヴァルツヴァルト］
の風景
Kronstadt, the port of Petersburg.
クロンシタット，［サンクト・］
ペテルブルグの港
A mountain-pass in Norway.
ノルウェーにて山越え
Equestrian statue of Peter the 
Great, Admiralty square, St. 
Petersburg.
ピョートル大帝の騎馬像，海軍
省地区，サンクト・ペテルブルグ
Cathedral of St. Basil, Moscow.
聖ワシーリー大聖堂，モスクワ
General view of the Kremlin, 
Moscow.
クレムリン全景，モスクワ
A group of Spanish ladies.
スペインの婦人の一団
Public square, ancient Madrid.
公共の広場，昔のマドリード
The mountains through which 
the road to the Escurial lies.
エル・エスコリアルへ通じる道
が通っている山脈
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The Jews of Toledo.
トレドのユダヤ人
Jewish synagogue.
ユダヤ教のシナゴーグ［会堂］
The battle of Toledo.
トレドの戦い
Roman watch-tower 
overlooking Lisbon.
リスボンを見下ろす古代ローマ
の望楼
Lisbon.
リスボン
The Spanish Armada.
スペイン艦隊
The vicinity of Cintra, as seen 
from a lofty tower.
そびえ立つ塔から見たシントラ
付近
Mosque of Cordova.
コルドバのモスク
Scean near Sevile.
セビーリャ近くの風景
The Mediterranean from a 
distance.
遠方から見た地中海
The assault upon Gibraltar.
ジブラルタルへの急襲
General Grant enroute for India.
インドへの途上のグラント将軍
The Suez Canal.
スエズ運河
The Red Sea entrance to the 
Suez Canal.
紅海スエズ運河への入口
Mount Sinai.
シナイ山
The maharajah’s standard-
bearer.
マハラジャの旗持ち
292──1880
The maharajah’s chief musician.
マハラジャの音楽家の長
Colonel Grant hunting the wild 
boar.
グラント大佐のイノシシ狩り
Ruins of Futtehpoor Sikra.
ファテープル・シークリー の遺跡
The Taj. - “The most beautiful 
building in the world.”
タージ［タージ・マハル］－「世
界でもっとも美しい建物」
The king’s palace at Delhi.
デリーの王宮
A Buddhist temple at Benares.
ベナレスの仏教寺院
Money changers of India.
インドの両替商
The refugees from Burmah.
ビルマからの亡命者
Scene on the Meinam above 
Bangkok.
バンコクの上流のメナム川の風景
The king’s chief counselor.
王の首席相談役
One of the king’s body-guard.
王の護衛の１人
One of the oficers of the king 
of Siam.
シャム王の士官の１人
Dancing-women of Siam.
シャムの女性の踊り手
The queen of Siam.
シャムの王妃
Amoy.
アモイ
The tea gardens of Shanghai.
上海の茶庭［茶館］
1880──293
Sending written prayers to 
heaven by burning them.
燃やすことで書かれた祈りを
天に送っている
The bridge at Pekin.
北京の橋
A Japanese house of the better 
class.
裕福な階層の日本人住居
A temple at Yokohama.
横浜の社
The City of Tokio nearing the 
Golden Gate, as seen from the 
“Clif House.”
金門海峡に近づくシティ・オ
ブ・トーキョー号，「クリス・
ハウス」から見たところ
[Added title page]
［副標題紙］
Geschichte 1. Yoritomo.
歴史１ 頼朝
Geschichte 2. Ermordung des 
Suke-Yasu.
歴史２ 祐泰の殺害
Geschichte 3. Niederlage der 
Tartaren.
歴史３ タタール人の敗北［蒙古
襲来］
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Japan : Beiträge zur Kenntnis des Landes und seiner 
Bewohner
Heine, W.
日本：その土地と住民に関する知識への寄与
ハイネ，W.
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